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Selama ini Kota Semarang menjadi percontohan bagi daerah lain, khususnya dalam 
implementasi Smart City untuk peningkatan ekonomi daerah. Implementasi Smart City 
Kota Semarang mulai berjalan sejak 2013. Kemudian, pemerintah Kota Semarang mulai 
membangun infrastruktur jaringan dan free wifi di 2.300 titik pada 2014. Pada tahun 2015 
dan 2016, Pemerintah Kota Semarang memperkuat Smart Society dengan meluncurkan 
sistem pembayaran non-tunai yang diujicoba pada Bus Rapid Trans Semarang, jalan-jalan 
tol yang ada di Semarang, belanja di Swalayan, Pajak dan Retribusi, Kafe dan Restoran 
serta bantuan sosial. Lewat kepemimpinan Walikota Semarang, sektor-sektor pariwisata 
Kota Semarang semakin tumbuh dan berkembang, sehingga kota Semarang yang dulunya 
merupakan kota perdagangan dan jasa kini bertransformasi menjadi kota pariwisata. 
Kampung Tambaklorok merupakan perkampungan nelayan terbesar di kota Semarang 
yang kini tengah dikembangkan menjadi kawasan bahari atau perkampungan modern di 
Indonesia. Kampung ini terletak tepat di pinggiran kota Semarang bagian utara yang 
langsung berbatasan dengan perairan Laut Jawa, tepatnya dipinggir sungai Banger. 
Pengembangan Kampung Bahari Tambaklorok menjadi kawasan bahari akan 
menjadikannya sebagai destinasi  wisata baru di Kota Semarang yang dapat mendatangkan 
wisatawan lokal maupun mancanegara.Ada beberapa permasalahan yang ada di Kampung 
Bahari Tambaklorok dimana sebagian besar penduduknya merupakan migran dari berbagai 
daerah yang menetap di Kampung Bahari Tambaklorok. Pada awalnya penduduk tersebut 
berurbanisasi agar mendapat penghidupan yang baik, namun karena keterbatasan kualitas 
serta kemampuan yang kurang memadai dalam lapangan pekerjaan maka penduduk 
tersebut memilih untuk berprofesi sebagai nelayan maupun buruh dengan bertempat 
tinggal di Kampung Bahari Tambaklorok karena keterbatasan ekonomi serta dekat dengan 
mata pencaharian. Hal ini menyebabkan tingkat kemiskinan di Kampung Bahari 
Tambaklorok semakin meningkat karena upah profesi nelayan maupun buruh sangat 
minim. Selain itu kondisi lingkungan yang sangat tidak layak serta sering terkena rob 
padahal biaya perbaikannya karena rob sangat tinggi sementara kondisi perekonomiannya 
sulit. Untuk mendukung terciptanya Kawasan Bahari atau perkampungan nelayan modern 
yang siap menampung wisatawan diperlukan juga fasilitas yang dapat menjadi symbol 
visual dari karakteristik daerah Tambaklorok yang memoriable. Sehingga adanya Modern 
Fish Market dirancang untuk dapat mendukung Kawasan Bahari atau perkampungan 
nelayan modern Kampung Bahari Tambaklorok sebagai landmark serta wewadahi 
kegiatan-kegiatan seperti bongkar muat hasil tangkapan nelayan,pelelangan ikan, 
pengolahan ikan, restoran dan fasilitas pendukunga lainnya. Berbagai kegiatan tersebut 
diharapkan dapat menunjang perekonomian masyarakat yang lenih baik. Namun untuk 
mewujudkan bangunan ditepian laut bukanlah hal yang mudah karena banyaknya faktor 
seperti gelombang air laut yang tinggi, abrasi dan penurunan tanah yang terjadi. Untuk itu 
pendekatan dengan prinsip arsitektur tepian air yang ramah lingkungan perlu diterapkan. 






So far, the city of Semarang has become a model for other regions, especially in the 
implementation of Smart City to improve the regional economy. The Smart City 
implementation of Semarang City began in 2013. Then, the Semarang City government 
began building network infrastructure and free wifi at 2,300 points in 2014. In 2015 and 
2016, the Semarang City Government strengthened the Smart Society by launching a non-
cash payment system tested on Bus Rapid Trans Semarang, toll roads in Semarang, 
shopping at Supermarkets, Taxes and Levies, Cafes and Restaurants as well as social 
assistance. Through the leadership of the Mayor of Semarang, the tourism sectors of 
Semarang City are growing and developing, so that the City of Semarang which was once 
a city of trade and services has now transformed into a city of tourism.Tambaklorok 
village is the largest fishing village in the city of Semarang which is now being developed 
into a maritime area or modern settlement in Indonesia. This village is located right on the 
outskirts of northern Semarang City which directly borders the Java Sea waters, precisely 
on the banks of the Banger River. The development of the Tambaklorok Marine Village 
into a maritime area will make it a new tourist destination in the city of Semarang which 
can bring in local and foreign tourists. There are several problems that exist in Kampung 
Bahari Tambaklorok where most of the population are migrants from various regions who 
settled in Kampung Bahari Tambaklorok. At first the population was urbanized in order to 
get a good livelihood, but due to limited quality and inadequate ability in employment, the 
population chose to work as fishermen and laborers living in Tambaklorok Marine Village 
due to economic limitations and close to livelihoods. This causes the poverty level in 
Kampung Bahari Tambaklorok to increase because the wages of the fishermen and 
laborers are very minimal. In addition, environmental conditions are very unfit and are 
often affected by rob even though the cost of repairs due to rob is very high while the 
economic conditions are difficult. To support the creation of the Marine Area or a modern 
fishing village that is ready to accommodate tourists, facilities are also needed that can 
become a visual symbol of the characteristics of the memoriable Tambaklorok area.   So 
that the Modern Fish Market is designed to be able to support the Marine Region or the 
modern fishing village of Kampung Bahari Tambaklorok as a landmark and to 
accommodate activities such as loading and unloading the catch of fishermen, fish 
auctions, fish processing, restaurants and other supporting facilities. These activities are 
expected to support a better economic community. But to realize the building on the sea 
side is not easy because of the many factors such as high sea waves, abrasion and land 
subsidence that occur. For this reason the approach with the principles of environmentally 
friendly waterfront architecture needs to be applied. 
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